































  这次赴台还遇到了一些初学者, 也给我留下了较深刻的印象。许丽冲是
辅仁大学四年级学生, 以前从没接触过昆曲, 她对昆曲的“进门”说实在是
被“骗”进来的。学校办了昆训班, 老师告诉她说那里有“美人”,她信以为





















  在台逗留期间, 我参加大小同期各一次。大同期是在台湾大学“侨光




睦相处, 气氛也比较和谐温馨。  
  台湾大学生钟爱昆曲，让人感叹之余，不禁怀想其中原因。笔者认为有以
下原因：  
  一、悠久戏曲传统  


















  二、人文素养教育  
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